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Dit jaar bestaat de VSB Poëzieprijs 10 jaar. Het is de belangrijkste literaire prijs voor een bundel poëzie in het Nederlandse
taalgebied. De prijs wordt op 23 mei uitgereikt, maar de winnaar wordt nu vrijdag bekend gemaakt. De Nederlandse dichter Tonnus
Oosterhoff is huizenhoog favoriet. Het werk van Oosterhoff krijgt, zeker sinds de publicatie van zijn essaybundel 'Ook de schapen
dachten na', veel bijval. Dat is vreemd: Oosterhoffs poëzie is immers op geen enkele manier conventioneel. Net als zijn oudere
gedichtenbundels bevat zijn nieuwe verzameling 'Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen' poëzie die in de eerste plaats
een 'stelsel van uitspraken' wil zijn en daarom nogal ongrijpbaar is. Bart VAN DER STRAETEN
Voor een goed begrip van Tonnus Oosterhoffs poëzie is lectuur van de essaybundel 'Ook de schapen dachten na' (2000) onontbeerlijk.
Daarin doet Oosterhoff (°1953) op een enthousiaste manier zijn poëticale opvattingen uit de doeken. Hij legt uit dat hij vaak
aangetrokken wordt tot de bijzondere rijkdom van bepaalde, vaak ongrammaticale, uitspraken die hij in de werkelijkheid hoort.
Afwijkende zinnen als 'het is niet waar wanneer men hoort zeggen dat u geen vogels kunt leren onderscheiden' tonen volgens hem
aan 'hoeveel (de taal) kan betekenen als ze de vrijheid krijgt'. Als een wetenschapper gaat Oosterhoff in de werkelijkheid op zoek naar
zulke situaties en uitspraken. In plaats van ze te beschrijven en te interpreteren, knipt hij ze uit de realiteit en plakt hij ze tel quel in de
poëzie. Het verstand zorgt immers voor een 'isolerende laag' tussen hemzelf en de werkelijkheid, vindt hij. Alleen door te knippen en
zonder commentaar te plakken kan de dichter 'het contact met de werkelijkheid herstellen'.
Maar daar staan die uitspraken dan, plompverloren in een dichtbundel. Vang daar maar wat mee aan als lezer. Gelukkig heeft
Oosterhoff zelf ook een manier van lezen ontwikkeld die zijn poëzie niet begrijpelijk, maar op zijn minst geldig maakt. Bij traditionele
poëzie ziet de lezer door de tekst de werkelijkheid, in andere poëzie, waaronder die van F. van Dixhoorn en van Oosterhoff zelf, staat
de tekst lezen gelijk aan de werkelijkheid zien. Deze 'onbegrijpende' manier van lezen, lijkt 'meer op zien dan op kijken, meer op horen
dan op luisteren'. Zij komt ongeveer overeen met 'structuur ervaren' en stelt de lezer rechtstreeks in contact met de werkelijkheid.
Dat is althans de theorie. In Oosterhoffs nieuwe bundel 'Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen' wordt duidelijk dat de
praktijk de theorie niet altijd volgt, hoe mooi en verfrissend die ook mag klinken. Alsof Oosterhoffs ideeën op zich nog niet interessant
genoeg zijn, is er ook gesleuteld aan de lay-out van de bundel: hier en daar heeft Oosterhoff in zijn eigen handschrift nog een paar
varianten bij een vers genoteerd, of een gedicht nog wat aangevuld. Soms over de gedrukte tekst heen: zo wordt die lekker onleesbaar
en ervaar je als lezer de chaotische, meerlagige en onduidelijke structuur van de realiteit, zo zal Oosterhoff wel geredeneerd hebben.
Toch werkt die grafische uitwerking van zijn poëtica eerder contraproductief. Op een enkele uitzondering na (het gedicht 'soms
zingt hij soms zingt hij niet' bijvoorbeeld), geeft ze weinig meerwaarde aan het gedrukte gedicht. Anders is dat voor de 'bewegende
gedichten' die op een bij de bundel bijgeleverde cd-rom te vinden zijn. Daarop wordt een gedicht een zich cyclisch herhalende stroom
van uitspraken, waarop aangevuld en gevarieerd wordt. Gedichten krijgen een tijdsverloop en slagen er op die manier juist wel in
het contact met de werkelijkheid, waar elke uitspraak alleen in een bepaalde tijdsspanne kan verlopen, aan te halen. De cyclische
herhaling maakt de structuur van de gedichten ook veel dwingender, waardoor je ze makkelijker kunt 'ervaren'. Op de cd is overigens
ook een van de beste gedichten van de bundel te vinden: 'de mens de horizon het dier'. Dat gedicht vertelt een anekdote over een
man die tijdens een jachtpartijtje verkeerdelijk voor een dier wordt aangezien en neergeschoten. De 'dader' blijkt de burgemeester te
zijn voor wie de neergeschoten man nog zelf gestemd heeft. Doordat bepaalde delen van het gedicht pas af en toe op het scherm
zichtbaar worden, krijgt het gedicht een zeker narratief verloop dat voor spanning zorgt.
Menselijk leed is ook het thema van wat ik het beste gedicht vind in 'Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen': 'dat is
waar daar stond een appelboom'. In drie tekstfragmenten lees je achtereenvolgens flarden uit een gesprek tussen Herman en Alice
over een zekere Martin, flarden uit het tv-programma Netwerk waarin die Martin opduikt, en een soort van synthese waarin de angst
en de zorgen verwoord worden die Herman en Alice lijken te voelen. Het verhaaltje dat tussen de regels te reconstrueren valt, is het
volgende: Herman en Alice hebben een zoon, Martin. Die is op een bepaald moment van huis weggegaan na een zelfmoordpoging.
Herman en Alice kijken naar de videofragmenten die ze nog van hem hebben: eentje uit zijn kindertijd en eentje uit het tv-programma
Netwerk, waarin Martin opduikt in een reportage over oplichterij in Spanje. Alice legt in het derde tekstfragment uit dat ze die beelden
soms de hele dag wil zien en dan weer nooit, 'want hij probeert het nog een keer'. In gedichten als deze komen uitspraken uit
verschillende contexten samen. Een stuk dialoog tussen treurende ouders wordt naast een stuk tekst uit een tv-reportage geplaatst,
een fragment uit een medisch rapport wordt gevolgd door een hypnotische monoloog. Precies door de diversiteit van de uitspraken
wordt het portret van het verscheurde gezinnetje schrijnend duidelijk gemaakt.
Op zijn beste momenten leveren Oosterhoffs 'stelsels van uitspraken' echt goede poëzie op. Vaker echter blijven zijn gedichten niet
meer dan interessante experimentjes, vrijblijvende toepassingen van een verfrissende poëzieopvatting. Verdient een bundel als 'Wij
zagen ons in een kleine groep mensen veranderen' deze VSB Poëzieprijs dan wel?
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